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This paper describes a pilot project to create a database, which enables the students of Shizuoka Univer-
sity of Art and Culture (SUAC) to search for useful information resources in both paper and electronic formats
for their information literacy skill learning.  After reviewing the concept of the information literacy in Japanese
context and the current problems concerning students’ information seeking behavior and use, specially seek-
ing resources over the internet, the authors point out the necessity to create the database containing metadata
on reliable and useful information resources regardless their format.  The authors therefore design an inte-
grated database, merging newly created metadata on internet resources, and bibliographic records on refer-
ence books held at SUAC library, which records are extracted from the OPAC database.  The detail of the
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